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INTRODUCCIÓN
El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida,
que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida de-
pende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radia-
ción ionizante en términos de su potencial para causar daños se utiliza la dosis efectiva. La unidad
para medirla es el Sievert (Sv), que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los
órganos y tejidos.
El uso médico de la radiación representa el 98% de la dosis poblacional con origen en fuentes artifi-
ciales y el 20% de la exposición total de la población. Cada año se realizan en el mundo más de 3,600
millones de pruebas diagnósticas radiológicas, 37 millones de pruebas de medicina nuclear y 7.5 mi-
llones de tratamientos con radioterapia.
De acuerdo a los cálculos realizados por los Dres. Padilla y Ruprecht en un estudio demostraron:
LA DOSIS ANUAL PERMITIDA ES DE  6 mSv (miliSieverts) en donde:
1 Rx dental periapical equivale a 0.008 mSv; 100 Rx dentales equivalen a 0.08 mSv; 1000 Rx dentales
equivalen a 8.0 mSv; 6000 Rx dentales equivalen a 8.0 mSv.
En un tratamiento de endodoncia se requiere como mínimo 5 exposiciones de radiografías periapicales
equivalente a 0.008 mSv.
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Hay que tener en cuenta que actualmente los aparatos de rayos X cuentan con mayores filtros para la
radiación ionizante minimizando la cantidad de radiación.
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